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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2008. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
BOÆULI∆, Gorka: Stogodiπnjica Gradske glazbe Biograd na moru, ZaviËajni muzej, Biograd
na moru 2008, ISBN 978-953-95626-2-3.
BURI∆, Miroslav (ur.): Gradska glazba Samobor (1807.-2007.) : 200 godina, Gradska glazba,
Samobor 2008, ISBN 978-953-55435-0-3.
DEV»I∆-STEFANOVI∆, Tatjana: Katalog muzikalija iz ostavπtine ﬂGlazbenog druπtva« u
Muzeju grada Bjelovara = Catalogue of music manuscripts and prints in the Town Museum
of Bjelovar (The ﬂMusic Society« Legacy), Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2008,
http://www.hmd-music.hr.
ERL, Vera — Njikoπ, Julije (prir.): ©okci i tambura : [zbornik], Meunarodni okrugli stol Urbani
©okci 2, 24. svibnja 2007. godine, [Osijek], ©okaËka grana, Osijek 2008, ISBN 978-953-
551-790-0.
GECK, Martin: Kratka povijest glazbe, prev. Branka GrubiÊ, Mozaik knjiga, Zagreb 2008,
ISBN 978-953-14-0287-3.
GLIGO, Nikπa (ur.): Generacija 1906. : zbornik radova s muzikoloπkog simpozija odræanog u
povodu 100. obljetnice roenja Ivana BrkanoviÊa, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb
17.-18. studenoga 2006., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Razred za glazbenu
umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2008, ISBN 978-953-154-847-2.
GOLEC, Ivica: Gradska limena glazba Petrinja (1808. — 2008.), Gradska limena glazba,
Petrinja 2008, ISBN 978-953-6668-37-3.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula (ur.): Luigi Dallapiccola — 100. obljetnica roenja = Luigi
Dallapiccola — 100.mo anniversario della nascita : zbornik radova s 4. meunarodnog
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muzikoloπkog skupa ﬂIz istarske glazbene riznice« = raccolta degli atti del Quatro convegno
internazionale di musicologia ﬂDal patrimonio musicale istriano«, PuËko otvoreno uËiliπte
u Pazinu = Universita popolare aperta a Pisino, Pazin = Pisino ; Katedra »akavskog
sabora za glazbu = Cattedra del sabor ciacavo per la musica, Novigrad = Cittanova
2008, ISBN 9789537565046 + 1 CD ROM Luigi Dallapiccola — 100. obljetnica roenja.
HRIBERSKI, Natalija — LALO©, Æeljko: Dejuonπke puËke popejfke z’z devetnajstega i
dvajsietegavejka, Hrvatska udruga Prepelinc, Delnice 2008, ISBN 978-953-95876-3-3.
KOS, Koraljka: Dora PejaËeviÊ, Koncertna direkcija Zagreb : MuziËki informativni centar,
Zagreb 2008, ISBN 978-953-7129-22-4.
KOS, Koraljka (ur.): Igor KuljeriÊ : 1938.-2006., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb 2008, (Spomenica preminulim akademicima, sv. 144), ISBN 978-95315-484-
58.
KOS, Koraljka (ur.): Stanko Horvat : 1930.-2006., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb 2008, (Spomenica preminulim akademicima, sv. 14, ISSN 1330-0865), ISBN
978-953-154-846-5.
MARO©EVI∆, Grozdana — NAZOR, Dijana: UliËni sviraËi grada Zagreba ; s ilustracijama
likovne instalacije Dijane Nazor, Kadenca — udruga zabavljaËa, Zagreb 2008, ISBN
978-953-554-580-4.
MATO©, Antun Gustav: Theatralia ; O glazbi, ﬂA. G. Matoπ«, Samobor 2008, ISBN 978-953-
6113-52-1.
MIHALI∆, Tatjana (ur.): Antun DobroniÊ (1878.-1955.) : katalog djela u fondu Zbirke muzikalija
i audiomaterijala Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu, Nacionalna i sveuËiliπna
knjiænica u Zagrebu, Zagreb 2008, ISBN 978-953-500-062-4.
MURAJ, Aleksandra — VITEZ, Zorica (ur.): Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u
medijima, Institut za etnologiju i folkloristiku ; Hrvatsko etnoloπko druπtvo, Zagreb
2008, ISBN 978-953-6020-47-8 (Institut za etnologiju i folkloristiku), ISBN 978-953-
553021-3 (Hrvatsko etnoloπko druπtvo).
NIMAC, Dragan (ur.)… [et al.]: PuËko crkveno pjevanje u ©ibenskoj biskupiji : æupa Uznesenja
Blaæene Djevice Marije Stankovci = A heritage of song : traditional church singing in the
Diocese of ©ibenik : Parish of the Assumption of Mary — Stankovci, Hrvatska kulturna
udruga Pjevana baπtina, ©ibenik 2008, ISBN 978-953-7528-02-7 + 1 CD + 1 DVD.
O»I∆, Ljerka  — JANKOV, Mirko (ur.): Orguljska baπtina grada KorËule — iz ostavπtine obitelji
Boschi, Druπtvo za promicanje orguljske glazbene umjetnosti ﬂFranjo Dugan« ; Gradski
muzej KorËula, Zagreb 2008.
SELEM, Petar: Razum i zanos, Matica hrvatska, Zagreb 2008, ISBN 978-953-150-839-1.
STEFANIJA, Leon: Metode analize glazbe: povijesno-teorijski ocrt, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2008, ISBN 978-953-609-031-0.
STIP»EVI∆, Ennio: Francesco Sponga-Usper, Koncertna direkcija Zagreb : MuziËki
informativni centar, Zagreb 2008, ISBN 978-953-7129-28-6.
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©KUNCA, Mirjana: Mostovi graeni glazbom : skladatelji, izvoditelji, djela, Knjiæevni krug,
Split 2008, ISBN 978-953-163-305-5.
TOLI∆, Zvonko (gl. ur.): Fra Josip Ante Soldo : (1922.-2005.) : æivot i djelo : zbornik radova,
Simpozij Fra Josip Ante Soldo, Sinj, 7. listopada 2006., FranjevaËka provincija
presvetoga otkupitelja, Sinj 2008, ISBN 978-953-6640-58-4.
VEKI∆, Matija Maπa: Molitva : likovnost i glazba, M. M. VekiÊ : Matica hrvatska, Zagreb :
Split 2008, ISBN 978-953-7515-00-3.
VITEZ, Zorica [ur.=ed.]: 42. meunarodna smotra folklora, Zagreb, 16.-20. srpnja 2008. = 42nd
International Folklore Festival, Zagreb, Croatia, 16-20 July 2008, Koncertna direkcija
Zagreb, Zagreb 2008, ISBN 978-953-7129-26-2.
VOJKOVI∆, Sandra (ur.): Hrvatska gradska glazba Vis : 160 godina (1848.-2008.), Hrvatska
gradska glazba, Vis 2008, ISBN 978-953-55493-0-7.
VRDOLJAK, Draæen: Moje brazde : biljeπke o hrvatskoj zabavnoj, pop i jazz glazbi, V. B. Z.,
Zagreb 2008, ISBN 978-953-201-829-5.
b) Studije i Ëlanci
BABI∆-SIRI©»EVI∆, Mirjana: Milo Cipra : Peti gudaËki kvartet, u: Nikπa Gligo (ur.):
Generacija 1906. : zbornik radova s muzikoloπkog simpozija odræanog u povodu 100. obljetnice
roenja Ivana BrkanoviÊa, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17.-18. studenoga 2006.,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Razred za glazbenu umjetnost i
muzikologiju, Zagreb 2008, 73-86.
BATOREK, Franjo Slavko: Obuka tamburaπa : od poËetnika do Ëlana velikog orkestra, u:
Vera Erl  — Julije Njikoπ (prir.): ©okci i tambura : [zbornik], Meunarodni okrugli stol
Urbani ©okci 2, 24. svibnja 2007. godine, [Osijek], ©okaËka grana, Osijek 2008, 40-46.
BATU©I∆, Nikola: Theatralia, u: Antun Gustav Matoπ: Theatralia ; O glazbi, ﬂA. G. Matoπ«,
Samobor, 2008, ISBN 978-953-6113-52-1, 313-338.
BERGAMO, Marija: Tragom skladateljskih pretpostavki : promiπljaji uz ﬂHrvatsku misu«
op. 86 Borisa Papandopula, u: Nikπa Gligo (ur.): Generacija 1906. : zbornik radova s
muzikoloπkog simpozija odræanog u povodu 100. obljetnice roenja Ivana BrkanoviÊa, Mila
Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17.-18. studenoga 2006., Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti : Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2008, 73-86.
BERGAMO, Marija: Bersin ﬂOganj« (1905/06) i jedinstvo razliËitosti, HaGeZe : glasilo
Hrvatskoga glazbenog zavoda, 11 (2008) 7, 2.
BERGAMO, Marija: ﬂUstvarjalni duh metafiziËne naravnanosti« : in memoriam Uroπ Krek
(1922-2008), Muzikoloπki zbornik, 44 (Ljubljana 2008) 2, 5-10.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko ﬂPreludium vitae aeternae«: Early Concepts of Pictorial Music
History, Musica e storia 16 (April 2008) 1, 141-159.
BOLTUÆI∆, Ana: Citraπtvo u Zagrebu od 1860-ih do 1918. godine, na temelju ostavπtine
Milana Stahuljaka, pohranjene u arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda, Arti musices,
39 (2008) 2, 219-253.
BREKO KUSTURA, Hana: Primjeri jednostavnog liturgijskog viπeglasja iz Hrvatske u
europskom kontekstu, Arti musices, 39 (2008) 1, 3-33.
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BREKO KUSTURA, Hana: Fra Josip Ante Soldo : glazbenik i muzikolog, u: Zvonko ToliÊ
(ur.): Fra Josip Ante Soldo : (1922.-2005.) : æivot i djelo : zbornik radova. Simpozij Fra Josip
Ante Soldo, Sinj, 7. listopada 2006., FranjevaËka provincija presvetoga otkupitelja :
FranjevaËka klasiËna gimnazija : FranjevaËki samostan »udotvorne Gospe Sinjske,
Sinj 2008, 117-136.
BREKO KUSTURA, Hana: Iz repertoara hrvatskih srednjovjekovnih glazbenih kodeksa
— napjevi u Ëast lokalnih svetaca, u: Ana MarinkoviÊ — Trpimir Vedriπ (ur.):
Hagiologija : kultovi u kontekstu : zbornik radova prvog kongresa ﬂHagiothece« ; odræanog u
Dubrovniku u listopadu 2005., Leykam International d. d., Zagreb 2008, 77-87.
BREKO KUSTURA, Hana: Sinjski kantuali fra Petra KneæeviÊa (1767.) u kontekstu fenomena
ﬂpolifonia semplice« i ﬂcantus fractus« : konkordanca s talijanskim izvorima, Povijesni
prilozi, 27 (2008) 34, 123-146.
BREKO KUSTURA, Hana: Najstariji sakramentar srednjovjekovne Istre iz 1050. godine u
kontekstu europskih liturgijskih kodeksa, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda
za povijesne i druπtvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 26 (2008), 1-48.
BUBLE PA©KALIN, Jelena: Glazba u crkvenim obredima srednje Dalmacije (otoËki i
priobalni dio), Sveta Cecilija, 78 (2008) 3/4, 7-12.
CERIBA©I∆, Naila: [Nepotpisano] ﬂFrancuska (Normandija), Garennes sur Eure, Folklorna
skupina ﬂLes Pierrots da la Vallée« ; ﬂGrËka, Rentis kraj Pireja, Folklorna plesna
skupina« ; ﬂKolumbija, Santiago de Cali, Kulturna udruga Kolumbijski korijeni« ;
ﬂLitva, Klaipéda, Folklorni glazbeni i plesni ansambl Æemaitukas« ; ﬂMaroko, Ec.-
S.auīrah (Essaouira), Skupina Hamze Soudanija« ; ﬂMeksiko, Santiago de Querétaro,
Plesna skupina Grupo Magisterial de Danza«; ﬂRusija, KamËatski kraj, Palana,
Folklorna skupina Eygynichvan« ; ﬂSlovenija, Beltinci, Kulturno-umjetniËko druπtvo
Beltinci« ; ﬂ©vedska, Alnö, Folklorna plesna skupina Alnö«, u: Zorica Vitez (ur.=ed.):
42. meunarodna smotra folklora, Zagreb, 16.-20. srpnja 2008. = 42nd International Folklore
Festival, Zagreb, Croatia, 16-20 July 2008, Koncertna direkcija Zagreb, Zagreb 2008,
68 ; 69 ; 74 ; 75 ; 77 ; 78 ; 79 ; 84 ; 85.
CERIBA©I∆, Naila: Macedonian Music in Croatia : The Issues of Traditionality, Politics of
Representation and Hybridity, u: Rosemary Statelova et al. (eds.): The Human World
and Musical Diversity : Proceedings from the Fourth Meeting of the ICTM Study Group
ﬂMusic and Minorities« in Varna, Bulgaria 2006, Institute of Art Studies, Bulgarian
Academy of Science, Sofia 2008, 83-90.
CERIBA©I∆, Naila: Festivalski okviri folklornih tradicija : primjer Meunarodne smotre
folklora, u: Aleksandra Muraj — Zorica Vitez (ur.): Predstavljanje tradicijske kulture na
sceni i u medijima, Hrvatsko etnoloπko druπtvo — Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb 2008, 7-20.
CERIBA©I∆, Naila: Folklor i folklorizam, u: Aleksandra Muraj — Zorica Vitez (ur.):
Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, Hrvatsko etnoloπko druπtvo —
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2008, 259-270.
CERIBA©I∆, Naila — HOFMAN, Ana: Ljerka VidiÊ Rasmussen: ﬂPost-Yugoslavian
Ethnomusicologies in Dialogue«, Yearbook for Traditional Music 40 (2008), 33-45.
»IRKO, Karlo Mile: Joπ o Gospinu plaËu,  Sveta Cecilija, 78 (2008) 3/4, 18-22.
»VRLJAK, Kreπimir: Aristotelov glazbeno-teorijski spis — Περι`  α´κουστω´ν / De audibilibus
(u latinskom prijevodu Frane PetriÊa) : (I. dio), Arti musices, 39 (2008) 1, 101-134 ; (II.
dio), Arti musices, 39 (2008) 2, 179-218.
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∆ALETA, Joπko: Crkveno puËko pjevanje u Stankovcima = Traditional church singing in
Stankovci, u: Dragan Nimac (ur.)… [et al.]: PuËko crkveno pjevanje u ©ibenskoj biskupiji :
æupa Uznesenja Blaæene Djevice Marije — Stankovci = A heritage of song : traditional church
singing in the Diocese of ©ibenik : Parish of the Assumption of Mary — Stankovci, Hrvatska
kulturna udruga Pjevana baπtina, ©ibenik 2008, 70-82 ; 84-89.
∆OSI∆-BUKVIN, Ivica: Prvi poznati sviraËi na æiËanim instrumentima (tamburaπi) i sviraËki
sastavi (bande) u selu Vrbanji, u: Vera Erl — Julije Njikoπ (prir.): ©okci i tambura :
[zbornik], Meunarodni okrugli stol Urbani ©okci 2, 24. svibnja 2007. godine, [Osijek],
©okaËka grana, Osijek 2008, 48-56.
DAVIDOVI∆, Dalibor: DjeËji prizori, u: Nikπa Gligo (ur.): Generacija 1906. : zbornik radova s
muzikoloπkog simpozija odræanog u povodu 100. obljetnice roenja Ivana BrkanoviÊa, Mila
Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17.-18. studenoga 2006., Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti : Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2008, 87-92.
DEV»I∆ STEFANOVI∆, Tatjana: Ostavπtina Tome ©estaka u Muzeju grada Koprivnice,
Podravski zbornik, 33 (2007), 101-116.
DI PAOLI PAULOVICH, David: Aspetti e linee principali della produzione musicale in
Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia, La ricerca (Rovigno), 18 (2008) 54, 10-14.
DORU©AK, Vesna: Sjeta starog tamburaπa, u: Vera Erl — Julije Njikoπ (prir.): ©okci i tambura :
[zbornik], Meunarodni okrugli stol Urbani ©okci 2, 24. svibnja 2007. godine, [Osijek],
©okaËka grana, Osijek 2008, 58-66.
DURAKOVI∆, Lada: Dallapiccolini koncerti u Puli i Pazinu = I concerti di Dallapiccola a
Pola e Pisino, u:  Ivana Paula Gortan-Carlin (ur): Luigi Dallapiccola — 100. obljetnica
roenja = Luigi Dallapiccola  — 100.mo anniversario della nascita : zbornik radova s 4.
meunarodnog muzikoloπkog skupa ﬂIz istarske glazbene riznice« = raccolta degli atti del
Quatro convegno internazionale di musicologia ﬂDal patrimonio musicale istriano«, PuËko
otvoreno uËiliπte u Pazinu = Universita popolare aperta a Pisino, Pazin = Pisino ;
Katedra »akavskog sabora za glazbu = Cattedra del sabor ciacavo per la musica,
Novigrad = Cittanova 2008,  91-94 ; 101-104.
DURAKOVI∆, Lada: Neke znaËajke glazbenog æivota Pule u razdoblju anglo-ameriËke
vojne uprave (1945.-1947.) = La vita musicale a Pola all’epoca della gestione militare
anglo-americana (1945—1947), u: Ivana Paula Gortan-Carlin (ur): Luigi Dallapiccola
— 100. obljetnica roenja = Luigi Dallapiccola — 100.mo anniversario della nascita : zbornik
radova s 4. meunarodnog muzikoloπkog skupa ﬂIz istarske glazbene riznice« = raccolta degli
atti del Quatro convegno internazionale di musicologia ﬂDal patrimonio musicale istriano«,
PuËko otvoreno uËiliπte u Pazinu = Universita popolare aperta a Pisino, Pazin = Pisino ;
Katedra »akavskog sabora za glazbu = Cattedra del sabor ciacavo per la musica,
Novigrad = Cittanova 2008, 371-380; 375-383.
ERL, Vera: DrenovaËki tamburaπi Kolundæije, muzikolog Julije Njikoπ i puËki pjesik –uka
GaloviÊ, u: Vera Erl — Julije Njikoπ (prir.): ©okci i tambura : [zbornik], Meunarodni
okrugli stol Urbani ©okci 2, 24. svibnja 2007. godine, [Osijek], Osijek : ©okaËka grana,
2008, 68-78.
FABRIO, Nedjeljko: RijeËki pisci u opusu maestra Borisa Papandopula, Novi Kamov, 7 (2007)
23[2], 11-18.
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FEREN»AK, ©tefan Alojzij: Venec (1858.) : 150 godina od prvog izdanja, Sveta Cecilija, 78
(2008) 3/4, 13-16.
FEREN»AK, ©tefan Alojzij: Sv. Martin, biskup, u slovenskim crkvenim pjesmama, Sveta
Cecilija, 88 (2008) 1/2, 9-15.
GALIN, Kreπimir: GrobniËki sopci, sopele i njihova glazba, GrobniËki zbornik, 8 (2007), 163-
182.
GANCARCZYK, Paweł: Fifteenth- and sixteenth-century polyphony in a Gradual from
the Badija Franciscan Monastery near KorËula, Arti musices, 39 (2008) 2, 255-262.
GEORGIEVA, Stefanka: The Croatian composer Ivan Zajc in the history of Bulgarian music
culture : (an attempt at a brief chronography), Arti musices, 39 (2008) 1, 35-66.
GLIGO, Nikπa: BrkanoviÊev Ekvinocij izmeu glazbene drame i knjiæevne opere, u: Nikπa
Gligo (ur.): Generacija 1906. : zbornik radova s muzikoloπkog simpozija odræanog u povodu
100. obljetnice roenja Ivana BrkanoviÊa, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17.-18.
studenoga 2006., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Razred za glazbenu
umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2008, 113-125.
GLIGO, Nikπa: Skladatelj Stanko Horvat (Zagreb, 12. oæujka 1930. — Zagreb, 30. listopada
2006.), u: Koraljka Kos (ur.): Stanko Horvat 1930.-2006. Spomenica posveÊena preminulom
akademiku Stanku Horvatu, redovitom Ëlanu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(Spomenica preminulim akademicima, sv. 14), Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Zagreb 2008, 9-20.
GLIGO, Nikπa: ©to je zapravo suzvuk ili: zaπto ne zvuk (umjesto akorda)? (u rubrici
ﬂTerminoloπke dileme«) Theoria, 10 (2008) 10, 26-27.
GLIGO, Nikπa: Glazba, umjetnost izmeu teorijske normativnosti i znanstvene
objektivnosti?, Theoria, 10 (2008) 10, 28-31.
GLIGOREVI∆, Ljubica: Neiscrpna tambura, u: Vera Erl  — Julije Njikoπ (prir.): ©okci i
tambura : [zbornik], Meunarodni okrugli stol Urbani ©okci 2, 24. svibnja 2007. godine,
[Osijek], ©okaËka grana, Osijek 2008, 80-101.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula: Glazba na istarskom tlu krajem 19. i poËekom 20. stoljeÊa
= La musica sul suolo istriano a cavallo tra Ottocento e Novecento, u: Ivana Paula
Gortan-Carlin (ur): Luigi Dallapiccola  — 100. obljetnica roenja = Luigi Dallapiccola —
100.mo anniversario della nascita : zbornik radova s 4. meunarodnog muzikoloπkog skupa
ﬂIz istarske glazbene riznice« = raccolta degli atti del Quatro convegno internazionale di
musicologia ﬂDal patrimonio musicale istriano«, PuËko otvoreno uËiliπte u Pazinu =
Universita popolare aperta a Pisino, Pazin = Pisino ; Katedra »akavskog sabora za
glazbu = Cattedra del sabor ciacavo per la musica, Novigrad = Cittanova 2008,
17-26 ; 19-29.
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula — KRAJNOVI∆, Aleksandra — RAJKO, Mladen: Cultural
Manifestation Based on Rural Tourism Development Istrian Example, International
Conference of the School of Economics and Business ﬂTransitional Challenges of EU Integration
and Globalization«: proceedings : book of extended abstract, University of Sarajevo ; School
of Economics and Business, Sarajevo 2008, ISBN: 978-9958-25-015-6, [bez podataka o
str.].
GORTAN-CARLIN, Ivana Paula — KRAJNOVI∆, Aleksandra: ﬂFishermen’s Nights« and
Music in Novigrad as Part of the Tourism Offer, u: Daniela Carl (ur.): Conference
proceedings, Journeys of Expression VII: Celebrating the Edges of the World: Tourism and
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Festivals of the Coast and Sea, Centre for Tourism & Cultural Change ; Leeds
Metropolitan University UK, Leeds 2008, ISBN: 978-0-9555017-7-6, [bez podataka o
str.]
GRAZIO, Ileana: Hrvatsko pjevaËko druπtvo ﬂDubrava« : (1918.-1946.), Dubrovnik : Ëasopis
za knjiæevnost i znanost, 18 (2007) 1/2 , 205-232.
GRAZIO, Ileana: Uglazbljeni DræiÊ, Dubrovnik : Ëasopis za knjiæevnost i znanost, 19 (2008) 1,
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PAPANDOPULO, Boris: Rhapsody for violoncello solo, HUOKU — Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706705-73-6.
PARA∆, Frano: Muzika za gitaru = Music for guitar, Cantus, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706710-
85-3.
PAVA»I∆ JECALI∆EV, Ivan: Lusmarine moj zeleni : puËka glazba otoka Krka, Krk : Krk, OpÊina
Dobrinj ; Ustanova Ivan MatetiÊ Ronjgov, Krk — Dobrinj — Viπkovo — Ronjgi 2008,
ISMN 979-0-801323-07-1.
PEJA»EVI∆, Dora: Minijature za violinu i glasovir = Miniatures for violin and piano = Miniaturen
für Violine und Klavier, MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb
2008, ISMN 979-0-706701-43-1.
PETTAN, Hubert: Simfonijeta za tamburaπki orkestar op. 58a = Sinfonietta for tamburitza orchestra
op. 58a = Sinfonietta für Tamburizza-Orchester op. 58a, Edicije Spiller : Glazbena πkola
Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706707-18-1.
PRA©ELJ, Duπan: Messa ritmica latina : in modo popolare : sa motivima puËke glazbe Gornjeg
Jadrana : za mjeπoviti zbor, sole i orkestar (orgulje, klavir), Ustanova ﬂIvan MatetiÊ
Ronjgov« ; Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Viπkovo — Rijeka 2008,
ISMN 979-0-801323-08-8.
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RADICA, Ruben: Litaniae sanctorum pro Papa Ioanne Paulo : septuaginta duae musicorum
corporis cameralis instrumentalis invocationes : partitura, Pro notis, Zagreb 2008, ISMN
979-0-901360-11-2.
SELETKOVI∆, Kreπimir: Koncert za violonËelo, klavir i gudaËki orkestar : partitura = Concerto
for violoncello, piano and string orchestra : score, Cantus ; PuËko otvoreno uËiliπte Samobor,
Samobor 2008, ISMN 979-0-706710-76-1.
STIPI©I∆, Ljubo: Pisman dojeni pisman blagoslovjeni : napjevi za klape, Hrvatsko druπtvo
skladatelja ; Cantus, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706710-77-8.
©IBEN»ANIN, Ivan Dominik: Laudate püri : motet za alt, tenor, bas i basso continuo ; Dedit
abyssus : motet za bas i basso continuo, priredili studenti muzikologije MuziËke akademije
u Zagrebu = revised by students of musicology at Music academy of Zagreb, MuziËki
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706701-44-
8.
©IPU©, Berislav: Glazba za glasovir, Pro notis, Zagreb 2008, ISMN 979-0-901360-12-9.
©ULEK, Stjepan: Tri trubadurske : za gitaru = The Troubadour’s three : for guitar, Cantus, Zagreb
2008, ISMN 979-0-706710-86-0.
UHLIK, Tomislav: Parafraze hrvatskih narodnih napjeva : za glasovir : parafraze hrvatskih boæiÊnih
narodnih napjeva= Paraphrases of Croatian folk songs : for piano : paraphrases of Croatian
traditional Christmas carols, Cantus, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706710-80-8.
VRHOVSKI, Josip: GudaËki kvartet = String Quartet = Streichquartett,  Edicije Spiller : Glazbena
πkola Vatroslava Lisinskog, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706707-15-0.
ZLATI∆, Slavko: Balun — istarski narodni ples : za obou, engleski rog, alt saksofon i fagot =
Balun — Istrian folk dance : for oboe, cor anglais, alto saxophone and bassoon = Balun —
Volkstanz aus Istrien : für Oboe, Englischhorn, Altsaxophon und Fagott, HUOKU —
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2008, ISMN 979-0-706705-
76-7.
ÆEPI∆, Stanko: 11 malih komada za mlade gudaËe = 11 kleine Stücke für junge Streicher : für
Katharina und Martin, Edicije Spiller, Zagreb 2008, ISMN 979-7-06707-23-5.
V. NosaËi zvuka
101 % tuba, aranæman Vanja Lisak ; [izvodi] XL, Aquarius Records, Zagreb 2008, CD 210-
08.
15. baπÊinski glasi : Teatro Fenice, Scardona, Zagreb 2008, CD 131, [2 CD-a].
60 godina Folklornog ansambla Ivan Goran KovaËiÊ : 1948-2008, Aquarius Records, Zagreb
2008, CD 195-08, [2 CD-a].
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ANTOLOGIJSKA djela hrvatske zborske glazbe 4 = Antology of croatian choral music, vol 4,
[izvodi] Slovenski komorni zbor = Slovenian chamber choir ; dirigent Vladimir
KranjËeviÊ, Cantus, Zagreb 2008.
DETONI, Dubravko: Danijel Detoni, glasovir, izvodi skladbe Dubravka Detonija, Croatia
Records, Zagreb 2008, CD 5768555.
DETONI, Dubravko: Musica detoniana : ’62.-’06, Croatia Records, Zagreb 2008, 2CD 5783428.
DO–E BoæiÊ oj, koledo! : tradicijske boæiÊne koledarske pjesme Hrvata = traditional Croatian
Christmas carols, [izvode] Dunja Knebl, Nikolina RomiÊ Nina, Tomo Sombolac, Damjan
»akmak, Dancing Bear, Zagreb 2008, DBCD 2101.
GLASOVIRSKA glazba = Piano music, [izvodi Veljko GlodiÊ], Orfej, Zagreb 2008, 4 CD-a.,
vidi Veljko GlodiÊ, glasovir = piano.
GOTOVAC, Jakov: GudaËki kvartet u E-duru op. 16, u: Boris Papandopulo: 2. gudaËki
kvartet op. 20 ; GudaËki kvartet u E-duru op. 16 ; Josip ©tolcer-Slavenski: ©est narodnih
— suita za gudaËki kvartet, [izvodi] GudaËki kvartet Sebastian, Croatia Records,
Zagreb 2008, CD 5794134.
HRVATSKE boæiÊne pjesme = Croatian Christmas carols, dirigent Vladimir KranjËeviÊ,
KrπÊanska sadaπnjost, Zagreb 2008, [3 CD-a].
CD 1. NARODI nam se, [izvode] Akademski zbor Ivan Goran KovaËiÊ uz simfonijski
orkestar ; dirigent Vladimir KranjËeviÊ.
CD 2. Spavaj sinko, Akademski zbor Ivan Goran KovaËiÊ uz simfonijski orkestar ; solo
Ruæa Pospiπ-Baldani ; dirigent Vladimir KranjËeviÊ.
CD 3. Zvan Betlema, [izvode] ZagrebaËki madrigalisti uz simfonijski orkestar ; solisti
Ivanka Boljkovac, Ruæa Pospiπ-Baldani, Vladimir Ruædjak ; dirigent Vladimir
KranjËeviÊ.
HRVATSKI skladatelji, [izvodi] Komorni orkestar Simfonijskog orkestar HRT-a ; dirigent
Joπko KriviÊ, Orfej, Zagreb 2008, CD ORF 362.
IDA Gamulin, glasovir = piano [djela Dore PejaËeviÊ], Croatia Records, Zagreb 2008, CD
5783374.
IGREC, Anelko: Pashalne slike : oratorij za sole, djeËji zbor, mjeπoviti zbor i orkestar na tekstove
Svetog pisma = Paschabilder : Oratorium für Solistimmen, Kinderchor, gemischten Chor
und Orchester zu Texten aus der Heiligen Schrift = Paschal images : oratorio for soli, children’s
choir, mixed choir and orchestra to Biblical text, Anelko Igrec ; [izvode] Dubravka
©eparoviÊ-MuπoviÊ, mezzosopran ; Tomislav Muæek, tenor, Pavao MaπiÊ, orgulje ;
Zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije ; DjeËji zbor Varaædinske bisku-
pije ; dirigent Vladimir KranjËeviÊ. Orfej, Zagreb 2008, CD ORF 365, [2 CD-a].
JURJEVI∆, Atanazije: Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najveselije dni svega godiπÊa, [izvode]
DjeËji pjevaËki kvintet Horvat ; Tin MrπiÊ, viola da gamba, Sveta glazba, Zagreb 2008.
PAPANDOPULO, Boris: 2. gudaËki kvartet op. 20 ; Jakov Gotovac: GudaËki kvartet u E-duru
op. 16 ; Josip ©tolcer-Slavenski: ©est narodnih — suita za gudaËki kvartet, [izvodi] GudaËki
kvartet Sebastian, Croatia Records, Zagreb 2008, CD 5794134.
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PAPANDOPULO, Boris: TreÊi koncert za klavir i orkestar ; Koncert za violinu i orkestar, [izvode]
Dalibor CikojeviÊ, klavir ; Sidonija Lebar, violina ; ZagrebaËka filharmonija ; dirigent
Pavle Deπpalj, Aquarius Records, Zagreb 2008, CD 203-08.
PISME o’ vrimena, Aquarius Records, Zagreb 2008, CD 191-08.
QUATTRO obbligato [Anelko KlobuËar: Tri stavka za orguljaπki duo], [izvode] Elizabeta
ZaloviÊ, Mirta Kudrna, Croatia Records, Zagreb 2008, CD 5801009.
SAMOBORE divni : odabir pjesama iz ﬂPjesmarice samoborskih autora«, Ogranak Matice
hrvatske Samobor, Samobor 2008.
SLOW motion, [izvode] Tamara Coha MandiÊ, flauta, Diana GrubiπiÊ ∆ikoviÊ, harfa, Croatia
Records, Zagreb 2008, CD 5805199.
©TOLCER SLAVENSKI, Josip: ©est narodnih — suita za gudaËki kvartet, u: Boris Papandopulo:
2. gudaËki kvartet op. 20 ; Jakov Gotovac: GudaËki kvartet u E-duru op. 16 ; Josip ©tolcer-
Slavenski: ©est narodnih — suita za gudaËki kvartet, [izvodi] GudaËki kvartet Sebastian,
Croatia Records, Zagreb 2008.
VELJKO GlodiÊ, glasovir = piano [djela Vjekoslava Rosenberga-RuæiÊa i Dore PejaËeviÊ],
Orfej, Zagreb 2008, CD ORF 361, u: GLASOVIRSKA glazba = Piano music, [izvodi Veljko
GlodiÊ], Orfej, Zagreb 2008, 4 CD-a.
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